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Els Països Catalans, 
una possibilitat nacional
Antoni Furió* | antoni.furio@uv.es
Antoni Furió és un dels principals coneixedors de l’obra de 
Joan Fuster (1922-1992), l’intel·lectual valencià que dotà 
de contingut teòric al projecte de Països Catalans. Furió, 
director de la revista L’Espill, fundada pel mateix Fuster, 
analitza la situació actual de la nostra nació i els diferents 
ritmes d’alliberament nacional –amb especial èmfasi al 
País Valencià–, reafirmant, malgrat tot, la vigència del pro-
jecte d’un dels pares dels Països Catalans.
L’agenda política espanyola ha estat dominada des dels 
anys de la Transició per l’anomenada «qüestió territorial». 
Un eufemisme per a no referir-se explícitament al que du-
rant molt de temps s’ha denominat el «problema basc» 
o el «problema català», o al que ara, més recentment i 
en terminologia actualitzada, se’n diu l’encaix de Cata-
lunya i del País Basc dins d’Espanya. I, si se’n parla tant 
d’aquest encaix, és perquè no és fàcil, perquè grinyola 
constantment, perquè, en el fons, continua existint, irre-
solt, el «problema». Ja sabem com es tancà –en fals– la 
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qüestió fa trenta anys: amb l’Estat de les autonomies i la 
prohibició constitucional de federar-se unes autonomies 
amb altres. Les autonomies han representat, en contra 
del que molts esperaven –especialment dels qui les per-
cebien com una amenaça a la integritat de la nació espa-
nyola i en vaticinaven l’imminent desmembració–, un po-
derós factor d’estabilització de l’Estat espanyol. L’Estat 
de les autonomies, que cada un interpreta com vol, per-
què navega més per les aigües corrents de la conjuntu-
ra i el pragmatisme polítics –per la negociació entre les 
forces centrípetes i les forces centrífugues en funció dels 
equilibris resultants després de cada consulta electoral i 
la necessitat de segellar acords o d’aplegar suports su-
ficients per a conformar o sustentar majories de govern– 
que per les molt més estanques de la doctrina política i 
constitucional, és un híbrid o una etapa a mitjan camí en-
tre l’Estat unitari i l’Estat federal.
Aquesta ambigüitat conceptual o doctrinal permet 
que alguns juristes i catedràtics de teoria de l’estat ar-
riben a sostenir que Espanya és un país molt més fede-
ral –més descentralitzat, volen dir en realitat– que altres 
estats nominalment federals, o, també, que les autono-
mies espanyoles gaudeixen de més competències que, 
per exemple, els lander alemanys. Això no és així i afir-
mar-ho només es pot deure al desconeixement de la re-
alitat constitucional d’Alemanya i d’altres estats federals, 
al domini insuficient de la matèria de la qual són especia-
listes o a la mala fe. O a una mica de tot plegat. També, a 
L’agenda política espanyola està 
dominada des dels anys de la Transició 
per l’anomenada «qüestió territorial» 
un eufemisme per referir-se a l’encaix 
de Catalunya dins d’Espanya
la crispació i el baix nivell teòric que caracteritza el debat 
polític entorn a la idea d’Espanya i la forma d’estat. A la 
substitució del rigor acadèmic per la xerrameca gratuïta 
i sectària de tertúlia radiofònica o d’argumentari partidis-
ta. I, molt en particular, al convenciment bastant generalit-
zat entre els polítics, els intel·lectuals i els comentaristes 
espanyols, de dreta i d’esquerra, en això no hi ha dife-
rències, que no es pot mantenir permanentment obert el 
procés descentralitzador, i amb ell el procés constituent 
–perquè qualsevol canvi important exigiria una reforma de 
la Constitució–, i que cal tancar-lo ja d’una per totes, da-
vant la voracitat insaciable dels partits nacionalistes, sem-
pre en demanda de noves competències que elevin el 
sostre d’autogovern i que aconsegueixen arrancar en mo-
ments de debilitat parlamentària del govern central. Cosa 
que pot acabar buidant de contingut i de sentit l’Estat. 
L’Estat unitari, és clar.
Un argument dubtosament democràtic que sembla ig-
norar que els estats, igual que les nacions, són construc-
cions històriques, no formes immutables nascudes de la 
voluntat divina ni aplicacions pràctiques de les tipologi-
es recollides als manuals de dret polític i constitucional 
–que poden descriure la realitat històrica, però no dictar-
la ni conformar-la–. I que la història està sempre ober-
ta, en construcció, moguda entre altres factors –però no 
sempre ni únicament, com s’encarreguen de demostrar-
ho els fraus electorals, els cops d’estat i els alçaments mi-
litars– per la voluntat popular, que és la que en els règims 
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democràtics determina la conformació de les majories i 
minories i les possibilitats i els límits de la negociació po-
lítica. No deuria haver-hi –insisteixo: en un sistema demo-
cràtic– cap altre límit que aquest, el de la voluntat popu-
lar, prou legitimada –en realitat, l’única legitimada– per a, 
si s’escau, revisar o reformar a fons el marc constitucio-
nal. Que no és cap norma sacrosanta i inalterable, defini-
tiva, com les Taules de la Llei, sinó les regles del joc que 
es donen els ciutadans d’un estat per a organitzar la con-
vivència, i que poden canviar-se si aquests mateixos ciu-
tadans així ho decideixen. 
Tot fa pensar que, igual que el major grau de consci-
enciació política de la població –per la seva major i mi-
llor formació cultural, pels avanços de la societat de la in-
formació i la comunicació, per la major consistència de la 
trama cívica i associativa– contribuirà a fer més palesos 
els enormes dèficits en representació i participació de-
mocràtica que encara patim –les llistes tancades, que do-
nen un poder omnímode als aparells dels partits; les lleis 
electorals, que fixen sostres abusius per a obtenir repre-
sentació parlamentària (el 5 % a les Corts Valencianes, 
enfront del molt més raonable 3 % del Parlament de Ca-
talunya) per tal d’excloure les minories que poden empre-
nyar i, sobretot, impedir les majories absolutes dels grans 
partits majoritaris en un sistema que es prefereix biparti-
dista; la carta blanca de què gaudeixen diputats i sena-
dors per a decidir sobre qualsevol matèria, quan pot ser 
que els seus electors, que coincideixen amb ells en uns 
temes, en discrepen en altres; la gran distància de temps 
que separa una consulta electoral d’una altra, quan les 
noves tecnologies permeten consultar més ràpidament la 
voluntat popular sobre una matèria determinada a través 
de referèndums, com ja es fa de forma periòdica i regular 
en alguns països–, l’aprofundiment en la democràcia ani-
rà corregint aquests dèficits i imposant la voluntat popu-
lar, base de tot sistema democràtic, a la raó d’Estat, sigui 
quina sigui aquesta raó i que ben sovint no és altra que la 
de les elits polítiques espanyoles, que identifiquen l’Estat 
amb la seva pròpia idea d’Estat i substitueixen la voluntat 
popular per una forma actualitzada i més o menys enco-
berta de despotisme il·lustrat. 
Aquest despotisme queda palès, entre molts altres 
exemples, en el menyspreu i la desconfiança amb què 
deslegitimen i s’oposen a qualsevol referèndum d’auto-
determinació, com el que s’intenta, de moment sense èxit, 
al País Basc, o a les aspiracions a majors cotes d’auto-
govern a Catalunya, frustrades per les retallades a l’Esta-
tut finalment aprovat, i que atribueixen més a les obsessi-
ons identitàries de la classe política del Principat, que no 
pas a una demanda real de la ciutadania. 
L’avanç en la democràcia, com deia, i el mateix procés 
de convergència europea semblen jugar a favor de les 
consultes populars i de la negociació política, en el marc 
de l’escenari definit pel resultat d’aquestes consultes. No 
sembla raonable ni factible que les fórmules aplicades en 
altres estats de la UE, com ara a la mateixa Bèlgica, en la 
L’Estat de les autonomies, més que donar 
una solució a l’encaix de Catalunya 
en Espanya l’ha reduïda a la condició 
de regió administrativa
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capital de la qual es concentren la majoria de les instituci-
ons comunitàries, no es puguin aplicar també a l’Estat es-
panyol. Caldrà estar molt atent al que passi a Bèlgica en 
el futur pròxim: un estat que en menys de vint-i-cinc anys, 
des del 1970, ha revisat ja cinc vegades la seva constitu-
ció i que està a les portes d’una nova reforma substanci-
al, en un procés que la portarà segurament des de l’estat 
unitari inicial a un altre de signe confederal.
L’Estat de les autonomies espanyol està lluny de ser un 
estat federal, com pretenen, tot donant gat per llebre, al-
guns dels seus apologetes o els qui, menys entusiastes, 
el consideren un mal menor. En realitat, és un estat uni-
tari descentralitzat. O, dit al revés, un estat descentralit-
zat, però unitari. La forma de neutralitzar o de recondu-
ir les reivindicacions autonomistes a Catalunya i al País 
Basc –i, en menor mesura, a les Illes, al País València i a 
d’altres territoris de l’Estat espanyol– va ser procedint a 
una descentralització important de l’estat –les competèn-
cies transferides en algunes matèries han estat decisives 
per a avançar cap a l’autogovern, així com el creixent per-
centatge de participació en la recaptació fiscal–, però re-
servant a l’administració central les principals atribucions 
i estenent el sistema de forma més o menys homogènia 
a tot el mapa territorial de l’estat. Amb independència de 
la via d’accés a l’autogovern, totes les autonomies acaba-
rien tenint un sostre competencial semblant –si no en la 
primera fase de desenvolupament del procés autonòmic, 
en la segona, encara oberta, que s’ha iniciat amb la re-
forma dels diferents estatuts d’autonomia: el famós «cafè 
per a tots» dels anys de la Transició o la més recent i no 
menys memorable «clàusula Camps»–, i els fets diferen-
cials català i basc quedarien diluïts en un puzle on cada 
peça fa el mateix paper que una altra, on l’autonomia ca-
talana val tant com la càntabra o la murciana –totes elles 
uniprovincials, com també la de La Rioja– i la Comunidad 
de Madrid, un invent administratiu d’última hora, és equi-
parable a Catalunya. L’Estat de les autonomies, més que 
donar una solució a l’encaix de Catalunya en Espanya –a 
fer que Catalunya se senti còmoda en Espanya, en pa-
raules dels partidaris de l’Espanya plural–, l’ha reduïda a 
la condició de regió administrativa, al mateix rang que les 
regions i els territoris resultants de la fragmentació ad-
ministrativa de Castella, i les seves demandes no poden 
sinó ser incompreses i aparèixer com a desdenyoses i in-
solidàries envers les altres autonomies.
L’Espanya de les autonomies és molt diferent a l’Espa-
nya unitària i centralitzada anterior, però la recorda molt. 
Perquè, tot i descentralitzada, continua sent unitària i, so-
bretot, continua sent Espanya. Una Espanya preconstitu-
cional perquè és anterior a la Constitució, no naix d’ella, 
la precedeix, i una Espanya atemporal, perquè està fora 
del temps històric, que s’ha vist considerablement refor-
çada per l’Estat de les autonomies. Potser això ajudi a 
explicar perquè els dirigents de l’antiga Alianza Popular, 
que eren els més hostils al Títol VIII de la Constitució 
espanyola de 1978, que regula l’ordenació territorial de 
La història està moguda per la voluntat 
popular que és la que determina 
la conformació de les majories i minories, 
i les possibilitats i els límits 
de la negociació política
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l’Estat de les autonomies, en són avui, ara en el PP, els 
més grans defensors i els més refractaris a retocar ni una 
coma. O perquè alguns dels capitosts de la dreta espa-
nyola, com el mateix José María Aznar, que no es refiaven 
de la Constitució ni s’estaven d’expressar les seves reti-
cències, en sacralitzen ara la lletra com a límit de fins on 
es pot arribar en matèria territorial i la brandeixen com a 
garrot per a fer entrar en raó els partits nacionalistes, des-
lleials per naturalesa. La dreta espanyola ha patrimonialit-
zat la Constitució i ha fet una interpretació i un ús pervers 
de l’adjectiu «constitucional» –inclòs el terme de «patrio-
tisme constitucional», encunyat per Habermas, i despro-
veït absolutament del seu sentit pristi–, del qual ha arribat 
a excloure fins i tot al PSOE.
La Constitució de 1978 contenia –i conté– també una 
cautela destinada a blindar la integritat territorial de l’es-
tat: la prohibició de federacions de comunitats autònomes. 
La mesura, donat que exclou explícitament País Basc i Na-
varra, en permetre la incorporació d’aquesta a la primera, 
està pensada de forma exclusiva per a bloquejar legalment 
la unió política dels Països Catalans. La federació de les 
comunitats autònomes de Catalunya, el País Valencià i les 
Illes Balears. Potser els redactors de la Carta Magna eren 
massa optimistes si pensaven que un hipotètic referèn-
dum hauria donat uns resultats favorables a la indesitjada 
federació –almenys al País Valencià– o que els tres parla-
ments autonòmics hi haurien estat d’acord, però no volien 
córrer cap risc ni deixar cap escletxa legal que ho pogués 
No hi hauria d’haver cap altre límit que 
la voluntat popular per reformar 
la Constitució, perquè només és les regles 
del joc que es donen els ciutadans 
per a organitzar la convivència
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fer possible algun dia. Sense el País Basc, i sense la seva 
aportació a les arques de l’estat, regulada pel concert eco-
nòmic, l’Espanya de les autonomies podria continuar fun-
cionant. Uns Països Catalans units, políticament i adminis-
trativament, fins i tot si es mantenien com a federació dins 
l’estat, la farien menys viable. Políticament, doncs, els Pa-
ïsos Catalans estan prohibits per la Constitució espanyo-
la. I ho estan pel que poden tenir d’amenaça a la viabilitat 
mateixa de la nació espanyola, de l’Espanya unitària que 
continua sent l’Espanya de les autonomies –es clar tam-
bé que, en lectura inversa, en prohibir-ne l’existència legal, 
la Constitució espanyola és la primera a reconèixer, sen-
se citar-los expressament, la possibilitat d’uns Països Ca-
talans federats.
Només per aquesta prohibició, que s’imposa –i invali-
da per endavant– als resultats d’una hipotètica consulta 
popular o d’un no menys hipotètic acord de les tres cam-
bres autonòmiques, la Constitució pateix d’un greu dèfi-
cit democràtic que en fa difícil l’acceptació i n’exigeix una 
urgent revisió. En cas contrari, les eventuals reformes es-
tatutàries s’estavellaran sempre contra el sostre consti-
tucional, amb les consegüents retallades competencials, 
com ja està passant ara mateix, i el sentiment de frustra-
ció generat es traduirà en un rebuig creixent no sols de 
les actuals regles del joc, sinó del joc mateix. Com diu Xa-
vier Rubert de Ventós en un recent article,1 que fa servir 
1 El País, 15 de setembre de 2007
La Constitució prohibeix l’existència legal 
dels Països Catalans, per tant 
és la primera a reconèixer, sense citar-ho 
expressament, la possible reunificació 
dels territoris de la nostra nació
una dita mexicana –i que sembla parodiar també un co-
negut manual d’autoajuda–, «ja no vull formatge; només 
sortir de la ratera».
Les coses no estan millor ara de com ho estaven fa 
trenta anys. En tot aquest temps, els partits catalanistes 
han jugat a assegurar i han practicat la política, entre ti-
morata i pragmàtica, del peix al cove. I el PSOE, que ha 
tingut responsabilitats de govern al més alt nivell durant 
prou més de la meitat de tots aquests anys, fins i tot amb 
majories absolutes que expressaven una àmplia voluntat 
popular de canvi, ha perdut una oportunitat esplèndida 
de fer pedagogia política i de contribuir a desactivar l’an-
ticatalanisme sempre viu, i més o menys exacerbat se-
gons la conjuntura i la proximitat d’una convocatòria elec-
toral, en la societat espanyola. Un anticatalanisme que, si 
bé es mira, sembla constituir un dels ingredients bàsics 
de la identitat espanyola. Per força, la identitat catalana 
té en part, i recíprocament, una de les seves pedres an-
gulars en l’antiespanyolisme. I no a la inversa, com sos-
tenen alguns historiadors i comentaristes polítics espa-
nyols que consideren l’anticatalanisme i el nacionalisme 
espanyol en general un fenomen desenvolupat al segle 
XX i l’expliquen com una reacció al catalanisme rampant 
des del final del segle XIX i a la paral·lela debilitat de la 
identitat espanyola en aquesta centúria. En realitat, l’anti-
catalanisme té uns orígens bastant anteriors. Detectable 
ja a les cròniques castellanes del final de l’edat mitjana, 
l’animadversió contra Catalunya s’intensificà amb la guer-
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ra dels Segadors (1640–1652) i la guerra de Successió 
(1700–1714) per la seva resistència a la centralització 
política i a la unificació legislativa i administrativa que per-
seguia la monarquia hispànica, primer amb la Unió d’Ar-
mes del comte-duc d’Olivares (1587–1645) i, després 
amb la Nova Planta, instaurada pels Borbons. Quan s’or-
ganitzà el catalanisme polític, en el trànsit del segle XIX al 
XX, l’anticatalanisme tenia ja una tradició de segles.
Al País Valencià, en canvi, l’anticatalanisme és un feno-
men recent, alimentat i explotat hàbilment, de la Transició 
ençà, per la dreta autòctona –i no sols per la més reaccio-
nària– per a minar l’hegemonia electoral de les esquerres, 
acusades d’alinear-se amb «l’enemic exterior», de fomen-
tar la catalanització de la llengua i la cultura valencianes. 
El blaverisme, dit així perquè oposava a les quatre bar-
res compartides pels territoris de l’antiga Corona d’Aragó, 
enarborades ara com a voluntat de futur dels Països Ca-
talans, la franja blava supletòria que hi afegeix la bande-
ra de la ciutat de València i que els socialistes acabaren 
acceptant com a senya d’identitat de la nova Comunitat 
Valenciana, heretà les accions violentes que havia prota-
gonitzat l’extrema dreta durant el final del franquisme i els 
anys de la Transició. El discurs secessionista, que en al-
guns moments arribà a adquirir tons realment esperpèn-
tics, en denunciar la pressumpta espoliació del patrimoni 
cultural i espiritual valencià –«mos ho volen furtar tot»: la 
llengua, el Tirant, Ausiàs March, la paella...–, no anava di-
rigit tant contra els catalans del Principat com contra els 
El conflicte al País Valencià no 
és sociolingüístic ni cultural, és polític 
perquè és artificial. No apel·la a la raó 
sinó a les vísceres, creat per a erosionar 
l’adversari i obtenir rèdits electorals
renegats que els feien de quintacolumnistes al País Va-
lencià. De fet, els atemptats de la ultradreta, contra per-
sones, entitats i institucions de marcada significació ca-
talanista, es circumscriviren al territori valencià i mai no 
arribaren a Catalunya. Però aconseguien el seu objectiu: 
intimidar la societat valenciana, instal·lar un clima de di-
visió i conflicte permanent, encalçar les noves autoritats 
democràtiques... El conflicte, bé que es veu de seguida, 
no és lingüístic ni sociolingüístic o cultural, tot i que es-
tem lluny del grau de normalització que seria desitjable i 
que la confrontació no és tant entre el català i el valencià, 
sinó com ho ha estat sempre, des dels inicis dels Temps 
Moderns, entre el valencià i el castellà. El conflicte és po-
lític, perquè és artificial, no apel·la a la raó sinó a les vís-
ceres, ha estat creat i mantingut –sobre la base, és veritat, 
del regionalisme folklòric i panxacontent, prefusterià– per 
a erosionar l’adversari i obtenir rèdits electorals. I la pro-
va és que, tot i la forta davallada que ha experimentat als 
darrers anys, orfe de propostes, de cobertura i de sen-
tit, reviscola amb més o menys força cada vegada que 
s’acosta una nova cita amb les urnes. L’anticatalanisme 
continuarà existint mentre sigui necessari, mentre reporti 
beneficis als seus mentors, però no és ja, com ho arribà 
a ser en els seus millors temps, una força política i social 
determinant en la vida valenciana.
Que l’anticatalanisme s’hagi anat diluint al País Valen-
cià, perquè ha deixat de ser útil –bé és veritat que des-
prés d’un brillant full de serveis al partit que ocupa ininter-
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rompudament totes les instàncies de poder valencianes 
des de fa dotze anys– no vol dir que els seus efectes per-
versos no continuïn deixant-se sentir. A la Fira del Llibre 
de Frankfurt, on enguany la cultura catalana és invitada 
d’honor, hi haurà la Generalitat de Catalunya, el Govern 
de les Illes Balears, el Govern d’Andorra i molts altres re-
presentants dels territoris on es parla la llengua catala-
na, però no hi haurà cap representant de la Generalitat 
Valenciana. No perquè aquesta no cregui en la unitat de 
la llengua, sinó perquè reconèixer-la li resultaria política-
ment inconvenient. És més fàcil, i menys onerós en ter-
mes polítics, col·laborar amb la Real Academia Española 
i totes les acadèmies de la llengua dels diversos països 
hispanoamericans, com ha fet la Generalitat Valenciana 
amb una edició commemorativa dels quatre-cents anys 
de la primera edició del Quixot, que col·laborar amb l’Ins-
titut d’Estudis Catalans o l’Obra Cultural Balear en una 
iniciativa semblant relativa a la cultura catalana. I això, na-
turalment, té uns costos enormes, en presència, en su-
ports, en normalitat, per a la cultura catalana al País Va-
lencià.
Fa trenta anys, els pares de la Constitució espanyola, 
i els líders dels grans partits estatals que hi havia al dar-
rere i que tancaren l’acord final, s’ho creien, això dels Pa-
ïsos Catalans. Per això els prohibiren. Trenta anys des-
prés, els Països Catalans no són ni més possibles ni més 
impossibles que aleshores. Continuen sent una possibi-
litat i una necessitat de futur. En molts terrenys, i no sols 
en el de les entelèquies o les utopies, són ja una reali-
tat tangible. Finalment, el País Valencià estarà present a 
Frankfurt, no sols a través dels seus escriptors i editors, 
de les seves universitats, sinó també institucionalment 
gràcies a l’acord signat entre els ajuntaments de Gan-
dia, Morella i Sueca amb l’Institut Ramon Llull, que ges-
tiona la projecció exterior de la cultura catalana i que és 
qui s’ocupa d’organitzar i coordinar els actes de Frankfurt. 
El Ramon Llull edita també una revista en anglès, Trans-
fer, que es nodreix dels continguts publicats en revistes 
culturals del Principat, les Illes i el País Valencià i que es 
fa a València. Les vint universitats dels Països Catalans 
fa temps que funcionen mancomunadament en la Xarxa 
Joan Lluís Vives, que comparteixen recursos i estratègies, 
que organitzen iniciatives conjuntes, que uneixen la seva 
veu en declaracions institucionals en defensa d’una llen-
gua i una cultura –no sols literària– comunes. I, natural-
ment, hi ha un mercat editorial –i, en menor mesura, audi-
ovisual– compartit i amb un gran potencial d’expansió.
Els Països Catalans són ja, avui, alguna cosa més que 
una pura il·lusió de l’esperit. Naturalment, els ritmes de la 
seva construcció són molt diferents d’un territori a l’altre. 
Però no hi ha motius per a la desesperança, per a pensar, 
com ja apunten alguns, que l’única possibilitat de Cata-
lunya passa per la seva renúncia als Països Catalans. Un 
bell somni irrealitzable. I també un llast. Els Països Cata-
lans són l’única possibilitat nacional per al País Valencià 
i les Illes, però també per al Principat, malgrat el seu ma-
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jor pes demogràfic i el major nivell de conscienciació po-
lítica i nacional. La història continua oberta, per escriure. 
Al cor d’Europa, a Bèlgica, estan passant coses interes-
sants ara mateix. I caldria estar-hi atents. El temps i els 
avanços democràtics juguen a favor nostre. |
Fonts
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+ INFO
Els Països Catalans no són un impossible, 
sinó una necessitat de futur, l’única 
possibilitat nacional per al País Valencià 
i les Illes, però també pel Principat
